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IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA U 2009. GODINI
Primljeno: 1. 10. 2010.
IZDAVAČKA DJELATNOST
Ivanka Kuić: BIBLIOGRAFIJA NEVENKE BEZIĆ - BOŽANIĆ 1950.-
2007.
Bibliografijom radova dugogodišnje konzervatorice Zavoda za zaštitu spo-
menika Dalmacije obuhvaćen je njezin istraživački rad povijesne i historij-
sko-demografske tematike, te rad na području povijesti umjetnosti i zaštite 
spomeničke baštine. 
Godišnjak KULTURNA BAŠTINA br. 35
U ovom broju časopisa objavljena su četiri pregledna rada, sedam stručnih 
i šest izvornih znanstvenih radova o temama iz splitske prošlosti, arheologi-
je, arhitekture, zaštite spomenika, povijesti umjetnosti, glazbe i književnosti. 
Na kraju je objavljen članak u spomen prof. dr. Žarku Muljačiću, romanistu 








19. siječnja 2009. obilazak palače Bajamonti (Dešković) u Splitu u prigodi 
restauracije stropnih fresaka (vodiči: Tonči Borovac i Stanko Piplović)
25. travnja 2009. Međugorje, Vrgorac, etno-selo Herceg (vodiči: Željko 
Uvodić i lokalni vodiči)    
23. svibnja  2009. Knin – Drniš – Vrlika (vodiči:  Željko Uvodić i lokalni 
vodiči)  
21. rujna – 2. listopada 2009. Andaluzija: Cordoba – Sevilla – Malaga – 
Gibraltar – Valencia – Toledo – Granada (stručni vodič: Željko Tomić)
TRIBINE
30. travnja 2009. dr. sc. Stanko Piplović održao je u Društvu tribinu o 
temi 100 godina fratara kapucina u Splitu, u prigodi obilježavanja te obljetnice 
i održavanja znanstvenog skupa o istoj temi.
MARULIĆEVI DANI
Obilježavajući Dan Društva i sudjelujući u Marulićevim danima, Društvo 
je 19. travnja 2009. po tradiciji uz prigodnu riječ predsjednika Ante Sapunara 
položilo lovorov vijenac na grob Marka Marulića u crkvi sv. Frane.
GRADITELJSKO NASLIJEĐE 
U lipnju 2009., potaknuti najavom u Slobodnoj Dalmaciji o izgradnji no-
vih hotela na Bačvicama na mjestu Vile Rosine (poslije Hotela Matić), izrazili 
smo svoje negodovanje zbog prevelikih i nametljivih kapaciteta novog objekta 
koji će zagušiti i obezvrijediti značenje Vile Rosine kao zaštićenog spomenika 
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kulture. Smatramo da će se to dogoditi i u slučaju predloženog premještanja 
koje se po pravilima zaštite graditeljskog naslijeđa primjenjuje u iznimnim 
slučajevima. Osim toga, predložena nova gradnja uz postojeću dodatno bi 
narušila već načeti sklad koji je postojao u toj urbanoj cjelini početkom 20. 
stoljeća.
U srpnju 2009. člankom Ante Sapunara u Slobodnoj Dalmaciji pokrenu-
li smo akciju primjerenog smještaja spomenika Josipa Hatzea na Bačvicama. 
Naime, prilikom uređenja dječjeg igrališta u Parku Josipa Hatzea, spomenik 
skladatelju ostao je u posve neprimjerenom okruženju, između žičane ograde, 
dječjeg igrališta i budućeg gradilišta hotela. Uvažavajući i podupirući akciju za 
uređenje dječjih igrališta koja su neophodna gradu, predložili smo da se spo-
menik Hatzeu premjesti na sjeverni dio Parka. Daljnjim nastojanjima s time je 
upoznata i rodbina skladatelja, te Konzervatorski odjel u Splitu i službe Grada 
Splita. 
U studenome 2009. u radionici profesionalnog maketara Dimitrija Barba 
u Beteru preuzeta je maketa Monumentalne fontane i tada su započete pripre-
me za izložbu makete u svrhu educiranja i senzibiliziranja javnosti za konačnu 
obnovu Monumentalne fontane na Rivi. Izradu makete fontane, te njen tran-
sport do Splita omogućili su: Croatiainspect, Lions Club Marjan, Lions Club 
Split, Nikola Grabić, Nenad Kurtović, Igor Boraska, Ivo Lozić, Ante Tukić, 
Srđan Marinić, Davor Karninčić i Zvonimir Mihanović.
U studenome 2009. Društvo je upozorilo nadležne službe Grada o zapu-
štenoj zelenoj površini u srcu grada, tj. na ulazu u katedralu sv. Duje, uz koju 
su antički kameni ulomci razbacani i nezaštićeni. Dobili smo odgovor da je 
zelena površina u vlasništvu i nadležnosti stolne crkve Blažene Gospe od Uzne-
senja, te da su službe Grada poduzele prvi korak u pokušaju dovođenja tog 
prostora u primjereno stanje; to je izrada kataloga zatečenog stanja kamenih 
ulomaka, nakon čega mogu uslijediti muzeološke, konzervatorske, arhitekton-
ske i hortikulturne radnje. 
Potaknuti reakcijama građana, u prosincu 2009. uputili smo Konzervator-
skom odjelu u Splitu upozorenje o mogućoj bespravnoj rekonstrukciji zgrade 
u Babinoj ulici u gradskom predjelu Varoš, koji je zaštićen kao staro pučko 
predgrađe. Konzervatori i inspekcijske službe reagirali su zabranom i rješenjem 
o obustavi radova, koji su izvedeni protivno posebnim uvjetima i odobrenju 
od strane konzervatora.
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Društvo je u prosincu 2009. također reagiralo na dugogodišnje privremeno 
i neprimjereno rješenje vrata na ulazu u Dioklecijanove podrume na Obali 
hrvatskoga narodnog preporoda br. 24, koja služe za iznošenje materijala i pri-
stup mehanizacije korištene prilikom raščišćavanja jugoistočnog dijela Podru-
ma. Budući da će radovi još potrajati, predložili smo mjerodavnim službama 
Grada rješenje za sanaciju tog frekventnog dijela Palače i Rive.
Tijekom izvještajnog razdoblja Društvo je nastavilo svoje aktivnosti u 
pogledu zahtjeva za reprojektiranje Rive; reprojektiranje je u ožujku 2008. 
predložila Radna skupina koju je osnovao Grad Split. Na postavljeno pitanje 
upućeno gradonačelniku Grada što se poduzima u vezi s Prijedloga mjera za 
unaprjeđenje funkcioniranja prostornih dijelova urbane opreme Rive koje su re-
zultat rada spomenute Radne skupine, nikad nismo dobili konkretan odgovor. 
Isto pitanje postavljeno je godine 2009. i novom gradonačelniku, koji je odgo-
vorio da će konkretan odgovor uslijediti nakon što se Prijedlog mjera "raspravi 
na širem stručnom skupu pročelnika i savjetnika radi zauzimanja stajališta".
U pogledu saniranja oštećenih kamenih ploča Prokurativa, Društvo je 
ponovno 2009. g. urgiralo i tražilo od gradonačelnika I. Kureta odgovor na 
predstavku Društva Prokurative – nebriga odgovornih za zaštitu baštine. Nakon 
upozorenja Središnjeg državnog ureda za upravu dobiven je gradonačelnikov 
odgovor kako je osobno zatražio da se oštećenja poprave. Nakon izbora novoga 
Gradskog vijeća, na traženje vijećnika Nikole Grabića u proračun Grada Splita 
za 2010. g. uvršteno je 300.000,00 kn za sanaciju oštećenoga kamenog poplo-
čenja. Iako je zatražena sanacija kompletne površine Prokurativa, prihvaćeno 
je izdvajanje sredstava samo za djelomičnu sanaciju najoštećenijih dijelova.
Budući da je Društvo vrlo zainteresirano za sve aktivnosti u povijesnoj 
jezgri Splita, uputilo je predstavku Uredu za povijesnu jezgru Grada Splita s 
molbom da Društvo bude upoznato s elementima projekta Plan upravljanja 
povijesnom jezgrom, te da ubuduće i kompetentni članovi Društva sudjeluju i 
pomognu u njegovu ostvarivanju. Odgovor nismo dobili čak ni nakon urgira-
nja preko Središnjega državnog ureda za upravu.
Tijekom godine  2009. Društvo je poslalo tri požurnice Ustavnom sudu, 
moleći ga da se naš predmet čim prije počne rješavati. Naime, Društvo je u lip-
nju 2007. poslalo Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu 
suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom općeg akta i to Odlu-
ke o izmjenama i dopunama PUP-a povijesne jezgre grada Splita, a u srpnju 
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2007. i dodatni prijedlog u istom postupku, sve u skladu sa čl. 45 Ustavnog 
zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Odgovor nismo dobili, pa smo 
smatrali potrebnim uputiti požurnice. Zadnje požurnica bila je šesta po redu.
Predsjednik Društva Ante Sapunar člankom U obranu splitskih ferala izra-
zio je nezadovoljstvo zbog nepromišljene zamjene postojećih ferala neodgova-
rajućim feralima u Radunici i na Dobriću, tražeći intervenciju Konzervator-
skog odjela u Splitu. Društvo će nastojati pomoći u iznalaženju načina da se 
izrade ferali istovjetni dosadašnjima.
OSTALE AKTIVNOSTI
Član Predsjedništva Društva dr. sc. Stanko Piplović svojim izlaganjima su-
djelovao je u radu ovih znanstvenih skupova:
Svibanj 2009. Znanstveni skup u povodu 100. obljetnice dolaska 
   kapucina na Pojišan u Splitu
   Predavanje Recentne preobrazbe samostanskog kompleksa 
   na Pojišanu u Splitu
Listopad 2009. Kulturno-znanstveni skup u Splitu
   Predavanje Napoleonova Dalmacija
Studeni 2009. XVII. znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u 
   kulturnom krugu  Hrvatske, Osijek
   Predavanje Jaht klub u Puli za austrijske uprave 
Prosinac 2009. Znanstveni kolokvij Civilizacijski izazovi francuskog 
   iskustva Napoleonova doba u hrvatskoj i 
   jugoistočnoeuropskoj povijesti, Split
   Predavanje Graditeljstvo u Dalmaciji za francuske uprave
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